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perilaku seksual pada remaja di SMK Negeri 11 Semarang”
xiv + 64 halaman + 2 gambar + 5 tabel + 13 lampiran
Perilaku seksual merupakan perilaku yang bertujuan untuk menarik lawan jenis dan
mendapatkan kesenangan organ kelamin. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor internal
dan eksternal, salah satunya pengetahuan dan sikap remaja tentang seksualitas sehingga
mendorong remaja untuk melakukan perilaku seksual.
Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap
remaja tentang seksualitas terhadap perilaku seksual pada remaja di SMK Negeri 11
Semarang .
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non eksperimen dengan studi korelasi
yang menggunakan uji chi square. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple
random sampling dengan jumlah sampel 89 orang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan seksualitas
terhadap perilaku seksual remaja dengan nilai p value 0,000 dan X2 = 35,469. Terdapat
hubungan juga antara sikap seksualitas terhadap perilaku seksual remaja dengan nilai p
value 0,000 dan X2 = 45,497.
Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat dilakukan penelitian secara kualitatif agar
dapat menggali perasaan remaja lebih dalam tentang faktor-faktor lain yang
mempengaruhi perilaku seksual remaja.
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ABSTRACT
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”The relationship between knowledge and attitude sexual adolescent
with sexual behavior among adolescent in SMK N 11, Semarang City”
xiv + 64 page + 2 pictures + 5 tables + 13 enclosures
Sexual behavior is behavior that purpose to attract another sex and to get satisfaction
sexual organ. This behavior is influenced by internal and eksternal factor, one of those
factors is knowledge and attitude sexual adolescent so that urge adolescent to doing
behavior sexual.
The purpose of the research was to know the relationship between knowledge and
attitude sexual adolescent with sexual behavior among adolescent in SMK N 11,
Semarang City.
This research held as quantitative non experimental research with correlation study chi
square test was applied in this research. Simple random sampling with 89 respondents
was used in this research
The  result  of  this  research  shown  that there was a relationship between sexsual
knowledge with sexual behavior among adolescent, with p value 0,000 and X2 = 35,469.
A relationship between sexual attitude with sexual behavior among adolescent, with p
value 0,000 and X2 = 45,497.
We can continue this research by qualitative method to know more completelly the
adolescent feeling’s that influences their sexual behavior.
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